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MHTCBOS CUANTITATIVOS 
1. lOTRODUCCION AL CALCULO MATRICIAL 
1. Vision general del uso de matrices en demografía. Definición de 
términos: vector, matriz, orden, dimension, traza, norma, etc. 
2. Matrices de uso frecuente:matriz positiva, matriz identidad, ma 
triz diagonal, matriz subdiagonal, matriz triangular. Matriz de 
covariancia y matriz de correlaciones; de orden cero o parcia-
les. Matrices estocásticas: matrices de Markov. 
3. Operaciones con vectores y matrices: suma, productos escalares, 
productos matriciales, potencias positivas, producto líronecker . 
Matrices ortogonales y matrices idempotentes. 
Expresiones analíticas conteniendo vectores y matrices: prome-
dios aritméticos y variancias. Covariancias y coeficientes de 
correlación. Expresiones del campo demográfico: proyecciones 
de población y otras. 
5. Rango de una matriz. Definición del término y su importancia 
analítica. Dependencia lineal de vectores. Descomposición de 
una matriz en factores. 
6. Inverso de una matriz: Condición para la inversión. Métodos de 
inversión: por definición y por partición. 
7. Derivación de expresiones analíticas conteniendo vectores y ma-
trices. Derivada con respecto a un vector. Aplicación a la 
determinación de parámetros en formas cuadráticas y bilineales. 
8. Raices y vectores característicos. Definición de vector carac-
terístico. Determinación de la ecuación característica. Deter 
minación de la raíz y el vector característico dominante. Apli-
caciones en el estudio de poblaciones teóricas. Extracción de 
raíz de una matriz positiva: su interés demográfico. Otras a-
plicaciones demográficas. 
B1SLWGRA¥1Á 
H. Ayres, F. Jr., '.'.cvt'viQ.Q^ Sc/ííílú'^ i ?a'J.l¿>hÁm Co. New York, 1955,Chap 
ters 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 19 y 20. Fágs. I-IS^ 39~&3f, 85-99: 
2. Bellman, R., Int/WíiulcJJn cJL matnlcÁMZ, Editorial Rever-
té, S.A, Año 1965. Capítulos 2, 3 y págs. 13-79 
* De primera prioridad 
2. 
3. Faudeeva,V.N. COmf-iUiltíOnCiC mtkodó tÍPis/Vi aJÍQQh'la. Dover Pu-
blications. New York, 1959. Capítulos 1, 2,y 3; págs. 1-49; 63-
105; 177-182. 
t+. Horst, P., VactofL ojiaJi^^ ol data rnat/ilc^Á. Holt, Rinehart and 
Winstin, Inc. 1965. Capitules 2. págs. 27-112. 
Keyfitz, N., IntAodaccJ^yi a la& matmátlc-OÁ dz pobZacUón. CELADE, 
Serie E, N^ 18. Santiago de Chile. 1979, capitules 2, 3, 4 y 114. 
págs. 27-94 y 320-334. 
Bocaz, A., Apuntos óobM. mcuÜUcZ&. CELADE. Serie B, N® 25. San-
tiago de Chile, 1969. 
II. MODELOS LINEALES Y NO LINEALES DE USO EN DEMOGPJIFIA Y EN LA INVES-
TIGACION SOCIAL 
1. Vision general del uso de los modelos lineales y no lineales 
en demografía. Aplicaciones en estimaciones indirectas, de in 
dicadores demográficos, aplicaciones en el análisis de la va-
riación de un indicador demográfico y un conjunto de variables 
explicativas, aplicaciones en el análisis de la interrelacion 
o causalidad entre un indicador demográfico y variables socia-
les, económicas y culturales, aplicaciones como modelos de re-
sumen de estructuras de indicadores demográficos. 
2. El modelo de regresión múltiple lineal. Estx-uctura del modelo, 
con residuos no correlacionados, método de estimación de pará-
metros y de sus limites de confianza, método de jerarquización 
de variables explicativas (stepwise regression), estimación de 
parámetros en el caso de residuos correlacionados, aplicacio-
nes en el análisis demogr'áfico. 
3. Modelos lineales y no lineales aplicados en el análisis de ta-
blas de múltiple entrada. Ventaja del uso de variables artif^ 
ciales (binarias y dummy), método de estimación de efectos en 
el caso de modelos lineales, el modelo multiplicativo: sus ca-
racterísticas y la determinación de parámetros, en el caso de 
tablas de doble y triple entrada, aplicaciones en el análisis 
de encuestas sociales y en la elaboración de proyecciones de 
segmentos de población. 
4. El uso de modelos lineales especiales. El método de análisis 
de trayectorias (path analysis): propo'sito del método, proble-
mas en la construcción del modelo causal, método de estimación 
de efectos directos e indirectos, el método de análisis de cl^ 
sificación múltiple (MCA): características del método, venta-
jas y desventajas, método de estimación de efectos principales 
y de interacción. 
M 
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5. Funciones matemáticas usadas en deTnograf5.a. Funciones de uso 
corriente: función lineal de una variable controlada^ función 
exponencial simple y funciones asintóticas: logística de una o 
dos asíntotas5 funciones exponenciales especiales: funciones áe 
Gomperts y Makeham; función bilogistica, función logi-Goir.pertz, 
métodos de estimación de parámetros: casos de interpolación 
Y casos de regresión, aplicaciones a patrones de fecundidad, 
mortalidad y nupcialidad. 
mnLiCffPM-iA 
1. Andrei-js, F., Morgan J. y Sonquist, Mdlt^ípls. dÍPJ>é¿i¿Cj0itÍ0n a.rMZi¿ 
&.U. Institute for Social Research (ISR). The University of Mi-
chigan. Ann Arbor, Michigan, 1967. 
Bocaz, A., Heg/ieá-cón en Ía5££i6 dt milít¿p¿e QjnfJwÁo.^ CELADE, Se-
rie AS, N-^ IOIS, San José. 
3. Bocaz, A., TI uso de la ley de Makehain como función demográfica^ 
iin poblaclan, CELADE, Aflo 6, 1971+. 
11. BocaZj A., "Experiencia de nupcialidad por cohortes resumida por 
un modelo bilogistico", en ¡iotOA d& ?ob¿acÁ6n. CELADE, Año N°19s 
1979. 
5. BocaZs A., "Construcción y una tabla de vida basada en siete gru 
pos de edades", en MotOÁ de PoblacÁón. CELADE Año 8, N" 23^ 1930. 
Bocazj A. 5 El aí>o de. mode.ío& ^tinejcuíi¿¡, m oZ amñJU&ÁA ámoQí'Á^ldO 
don apZÁcjc.ilonQ^ al OJitadZo cíe £a monMlÁdad. CELADE. Serie A, 
N° 166, 1980. 
7. Bocaz, A., CO)'rpatÁ.bliÁ.dad zwüit pobZaclon y r.xo^vtatiáo.d. Anexo me-
todológico. CELADE. Serie A, N0165. 
'"'S. Bocaz, A., "Estimación de la cobertura de las estadísticas de na-
talidad',' WO-ÍOÓ de poblac/i6:i. CELADE^ Año 9, N° 25, 1981. 
9o Cortés, F.^Flisfisch A., "Tasas de natalidad y variables socio-eco 
nóínicas.: Una nota metodológica^ en Motab de. PoblRCÁ^ng CELADE, 
Año 3, N° 8, 1975. 
10. de Jongs J* y Conning. A.M.^ "Análisis de trayectoria (path analy-
sis): Aplicación en la demografía social con un ejemplo que em-
plea un programa disponible en CELADE" Woíoá de Población. CELADE 
Año 2, N® 5, 1974. 
'•^11. Draper, N.P., Smith, H.. Applied Regression Analysis. John Wiley 
and Sons. Inc. 1966. Capítulos 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 
12. Fischler, B., Pertz, E. y Wingerd, J./On linear models in the study 
of perinatal mortalityt en VGmg^phí/^ Vol. 8. N® 3, 1971. 
* De primera prioridad 
13. Kill, K./'Métodos indirectos para estimar la mortalidad. Ejemplos 
de aplicaciones en Bangladesh'^ en Motoi Je Población. CELADE, Año 
3, N° 9, 1975. 
14. Karainsky, M./'Tasa de natalidad y variables socio-económicas: Una 
nota'; en UotM de Poblaíuvn, CELADE, Año N® 11, 1976. 
* 
15. Johnston, J. Econometric methods. Mac Graw Hill Book Co. Inc.1953. 
Capítulos 1, 4 y 7. 
16. Kendall, M.G. y Stuart A., The, advanced thojonu .Vol.3 
Hafner Publishing Company, New York, 1967. Capitulo 35. 
í«17. Kendall, M.G. y Muircheartaigh, C,A., "'Análisis de trayectoria y 
construcción de modelos^ en UotüJi de PobíacÁ-dñ, CELADE, Año 5, 
N® 1977. 
18. Martin , P.,^Une application des fonctions de Gompertz a. l'étude 
de la fecondité d'úne cohorte', en Population, 6, 1967. 
19. Mazur, P, D.,''Social and demographic determinants of abortion in 
Poland; en Population Studizi,, Vol. 29, N° 1. 1975. 
20. Murphy, E.M., Nagnur, D.N.^ Gompertzfit that fits: Aplications to 
Canadian fertility patterns, en Vmognaplnj, Vol. 1, N° 9, 1972. 
21. Preston, S.H.,'The changing relation between mortality and level 
of economic development^; en Population Studies, Vol. 29, N'^  2, 
1975. 
22. Synder, D.W., Tribal affiliation and fertility: A note. Popula." 
tion StuéiSÁf Vol. 29, N^ 1, 1975. 
23. Sullivan, J.M., Models for the estimation of the probability of 
dying between birth and exact ages of early chilhood, en Popula 
Uoil Síac¿teó,Vol. 26, 1972. 
24. Terry, G.B., Rival explanations in the viork-fertility relationship, 
en Population Studies. Vol. 29, 1975. 
'J 
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FOBLACIOMES TrORICAS II 
I. EL NUMERO DE HABITANTES EN FUIíCION DEL TIEIÍPO, POBLACION CERRADA 
1. Población con tasas de crecimiento constante. 
2. Población con tasas de crecimiento variables. Caso particular 
de la población logística. 
BílUGGRmA 
*1. Somoza, Jorge L., Poblac¿on&¿ teó/Ucoá, CELADE, Serie B, N°20s 
agosto 1975. 
>''2. Lotka, A., Teo/iXa anaJUtlox de Ició OÁccioLCÁoyiU t-ioloQ^U-OA. 
CELADE, Serie E, N® 5» Segunda parte, Santiago 1959. 
3. Murphy, M.J., ExMapoZcutLon o i ojjJvzQTit üimdá ^o/l ^o^ecctát¿ng po-
putoutLoii. Centre for Population Studies5 London School of Hy-
giene and Tropical Medicines University of London, flarch 1980. 
II. LA POBLACION POR SEXO Y EDAD 
1. La población estacionaria. Relación con las funciones de la 
tabla de roortalidád. 
2. Formas de definición de población malthusiana. Lay de mortal_i 
dad y distribución por edad constante en el tiempo. Ley de mor 
talidad y tasas de crecimiento constante en el tiempo. Otras 
formas de definición. 
3. La población estable. Definiciones básicas. Introducción de 
la variable fecundidad. Examen de las ra5.ces de la ecuación 
fundamental. Indices y medidas del crecimiento natural de la 
población. El intervalo medio entre dos generaciones. El ín-
dice de reemplazo. 
U. El concepto de población cuasiestable y en transición. 
* De primera prioridad 
6. 
BIBLIOGRAFIA 
Somoza, Jorge L., Poblaciones tí6fU.C(líi,CELhX)E, Serie B, N°2. 
"2. Lotka, A., JzoKla. onatóUca de loó (Uoc-iacÁ.oiizí> bioíSglcca. 
CELADE, Serie E, N°5, segunda parte. Santiago 1969. 
•'3. Naciones Unidas, EZ concepto de población eétable: ApMcaccón 
al utudCo de la población de pcUóeó que no tienen buenoA eótad¿6-
tlCJXÁ dm0Qná.{^¿ca&. •' ST/SOA/Serie A/39. Nueva York 1970. 
4. Keyfitz, N., 1 nt/LoduccXón a loó mcutemdttcaó de población. CELADE, 
Serie E, N° 13. Santiago 1979, 
5. Tabah, L., Pobiaclono, modelo estableó, cua&ieAtables y en tM.ni>¿-
clón detnog^á^ica. CELADE. Serie A, N° 27 y 28. Santiago. 
III. MODELOS DE POBLACIONES ESTABLES 
1. Tablas modelo de poblaciones estables. 
2. Redes de poblaciones estables y cuasiestables. 
BJBLWGJlÁflA 
Naciones Unidas. El concepto de población eótable: Aplicación 
al e&tadio de la población de paZ&u que no tienen baenaó eótadi^ 
ticOÁ dmognÁ^icai. ST/SOA/Serie A/39. Nueva York 1970. 
*2. Coale, A. y Demeny P., ílegional model lif,e tableó and ¿table po-
paíationÁ. Princeton University Press. Princeton, Ney Jersey, 1966. 
3. ilaciones Unidas. ManuaZ II/. Uítodos poAa ebtableceA medicion&ó 
demog/id^ica¿ ^undamen^taleó a poAtin. de dato& incompletoi,. ST/SOA/ 
Serie A N° 42. 
IV.. USO DE LAS POBLACIONES ESTABLES PARA ESTABLECER RELACIONES TEORICAS 
DE PARENTESCO 
1. Relaciones que comprenden la función de supervivencia de dos in_ 
dividuos. 
2. Frecuencia de algunas relaciones de parentesco: descendientes, 




Lotka, A.. T2£)^újCl cMai^itíca dz-Zoé a&ocÁjcic.ÍGm^ h¿ol6o/jc.oj¡„ CELADE, 
Serie E^ 5, segunda parce. Santiago 1969. 
-«2. Lotka, A.j VvñOQKa.iÁM. mJ:2T:\ájtíc.a-, SoZzzcASit ¿o. ahtlcuJío^ 'i. CELADE, 
Serie E, IP 11. Santiago 1973. 
Goodman, Leo, Keyfitz M. y Pullum.^y.W., La ^ G^amcÁón dz ¿a Remi-
tía >j .ta {¡Kzrjj^z'Añyíci con qaz -óz dan cyivz^'ÁO/j fLZ.?Ac¿on&& cíe ¡oa/LZii-
tzéco. CELADE, Santiago 1975. 
Hill, K. Zlotnik, H. y Trussell, J., Vef>',op/ULph¿Z Z&ttfiQfcJjant A 
mmwZ on ¿ndUzat tzcJuuiqiiu. Borrador inédito 1979. 
5. Brass, W., MítodoÁ pcuia. u,tirnaA la f^zcunclidad ij la mottatidad zn 
poblcc.íon&ó con datoé tisniZado&. CELADE. Santiago 197¡-!-. 
6. Brass, W., CuaMo Izccconzá dt WáIIajxía B/ia&é. CELADE, Serie D,N°91. 
Santiago, 1977. 
7. Hill, K y Trussell, J.^ Muzvo¿ od&íantoó zn -ía pjitúnaoión .•úidy&tzc 
ta dz la mo^itoXldml, CELADE. Serie D, N® 89. Santiago 1977. 
8. Brass, W, ^  S(m¿n<viJjo &obn.z mítod^oé pa/ia mzd^í/i va/vUibloA dmogfia^l-
cm. (Fecundidad y mortalidad). CELADE. Serie DS, IP 9. San Jo-
sé. 
9. Hill, K . E l uso de información sobre orfandad para estiirar la su-
pervivencia en edades adultas", en MotoA dz VobZü.clón W ?CELADE, 
San José, diciembre 1977. 
10. Somoza, J., la mzdicidn dz la monJíotidad a panZüi dz Ajiionmac-ídn 
HZCOqMo. en u m mmzhta. CELADE. Serie D, N° 85. Diciembre 1975. 
11. Feeney, G,/'Estimating infant mortality trends from child survivor 
ship data", en fo'paZatLon StiidlZÁ, Vol. 24, Número 1. Londres, 
march, 1980. 
V. ESTRUCTURA POR EDADES Y CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE LA POBLACION 
1. Consecuencias o efectos de los cambios de la fecundidad y la 
mortalidad en el crecimiento y la estructura por edades de la po 
blacion. 
2. El potencial de crecimiento de la población. Proyecciones de po 
blacion que tienden a una tasa intrínseca de crecimiento cero. 
De primara prioridad 
BÍBLÍQGPMU 
Coale, Ansley,, Thz gWíMtk and itfuiJcX^Q, hi¡mn population. Prin 
ceton. University Press, 1972. 
Íí2. Naciones Unidas, E¿ concepto de. población eAtabZe.: ApticacÁdn at 
estadio d& ¿a población de. pciíí>e¿ que no tímzn buzna& &6tadtó-t¿-
ca& dej¡nogMdi<£.a4, ST/SOA/Serie A, N® 39, Nueva York 1970. 
•"3. Frejka, T., •££. ^ wtuAO del cAícÁm.mto d^nogm^lco-. ün. Hbno dzl 
Con&zjo de. VoblaoÁén. ACEP, Bogotá 197í+. 
4. Lopez, A. ^  P/íoblet}ió -¿n ¿table population theony, Princeton, of ficé 
of population research, 1961. 
5. Coale, A.J., The eU^cti o¿ changes ¿n moAtaLCti/ and iexUIAjt^ on 
age compoi^ctcon. Milbank Memorial Fund Quaterly. Vol 34, N° 1, 
January, 1956. 
6. Coale, A.J./'A New method for calculating Lotka's r . Vopulation 
Studies, Vol. 11, N^l. July, 1957. 
^ De primera prioridad. 
DISTRIBUCION ESPACIAL DH LA POBLACION 
Y Í?IGIIACI0N 
I. TECNICAS PARA EL ANALISIS DE LA URBANIZACION 
1. Jerarquizacion de centros urbanos: distribución de tamaños ur-
banos; relaciones rango-tamaño; tamaño y espaciamiento entre 
centros. 
2. Funciones urbanas y teoría de base econoiriica; propósitos • de 
una clasificación de ciudades; criterios y procedimientos psra 
la identificación ,de funciones; concepto de la base económica; 
criterios y procedimientos para detectar funciones básicas y no 
básicas; tipologías funcionales y jerarquías urbanas; dimensio 
nes. 
3. Distribución de la población en las grandes ciudades; medidas 
de la distribución espacial intraurbana; variación espacial de 
las densidades urbanas; elementos para el análisis de áreas so 
ciales. 
BISIIOGRAFZA 
* 1. Jelins Elizabethj "Formas de organización de ía actividad econó-
mica ... el caso de Salvador,Brasil"^ en .VoMOJUtotto Ec0ndr>y¿c0, 
Vol. 14, N° 53 (abril-junio^ 197i+), pp. 181-203. 
* 2. Horse, Richard, -'Primacía, Regionalización y Dependencia", en 
Econdrnleo, Vol. 11, N° 41 (abril-junio, 1971), pp. 55-
85. 
* 3, Singer, Paul, "Empleo y Urbanización en Brasil" en Atria, Raúl, 
et, alo, Eót/uictu/ia Urbana y V-ínánKaa dt VobtaoLdn (Santiago, 
PISPAL, 1977), pp. 133-165. 
* Torras, Horacio, "El mapa social de Buenos Aires ... y los mode-
los urbanos'^ en VoM-WtoUic Econóiovíao^ Vol. 13, N° 70 ( julio-
septiembre, 1978), pp. 163-20':-. 
5. ünikel, Luis y Torres, Federico, "La población Económicamente 
tiva en México 3'- sus principales ciudades, 1940--1955", en Vesiio-
g EconoiTuta, 10 (Vol. IV, IP l, 1970), pp. 1-42, 
* De primera prioridad 
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6. Alves, Armando y Porcaro, Rosa, "O uso de analise fatorial na 
Caracterizapao geral da area de influencia ..." en RevXiza BAa~ 
&ÁX<¿ÁJxa. de, Gzogm-^Za, Vol. 35, N° 4 (out-dez, 1973), pp. lia-
ise. 
7. Artie, Roland, "Algvmos métodos y problemas relativos al estu-
dio de las economías de las areas metropolitanas", en Secchi 
Bernardo, recopilador, AviMáááá de. loA &&tnactu/uii> toXhltoKia.-
le^ (Barcelona, Gustavo Gili, 1968), pp. 251-278. 
8. Balán, Jorge, "Urbanización, Migraciones internas y Desarrollo 
regional: Notas para una discusión", en Vm0Qk.0i{iXja. y Economía 
20, (Vol. VII, N°2, 1973). pp. 149-163. 
9. Balán, Jorge, '"Diferencias socioeconómicas en las ciudades La 
tinoamericanas: Un análisis estructural", en VeÁOJiAoiZo Edoñ^ 
mico. Vol. 9, N® 35, (1969) pp. 399 y siguientes. 
10. Capdeville, Aluizio, "Hiérarquia de localidades centráis em 
areas subpovoadas: o caso de Rondonia" en RevZóía d^(l6.¿ÍQÁ.-
m de. Geogmila, Vol. 39, N° 2 (abril-junio, 1977), pp. 135-
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III. MIGRACION Y OTROS FENOMENOS DEMOGRAFICOS 
1. La migración en el análisis demográfico. Modelos de población; 
• q.ohortes, de sobrevivientes en• un sistema cerrado, cohortes dé 
sobrevivientes de una región en.un sistema abierto-, cohortes 
de sobrevivientes en un sistema mvilti-regional. 
2. Migración y fecundidfeid.- Impacto de la migración en la fecund^ 
dad y su relación con características individuales y sociales 
3. Migración y mortalidad. Impacto de la migración en la morta-
lidad y su relación con características individuales y socia-
les . ' " 
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IV. CAÜSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MIGRACION'. 
1. Características de la migración: Migración y espacio (distan-
cia j délimitación regionalj sistemas regionales):, migración y 
tiempo (frecuencia; duración de la residenciamigración y po 
blación (población sujeta al riesgo, selectividad por sexo y 
edad y otras características socio-económicas). 
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2. .Causas de la migración. Selecci&n de,la variable dependiente j 
la propensión, a migrar; las corrientes migratorias, etc. Sé-
leccion de las variables independientes,.- modelos y teorías. La 
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MORTALIDAD II 
I. LA MORTALIDAD COMO COMP.ONEHTE DEMOGRAFICO 
1. El concepto de mortalidad como componénte demográfico. 
2, Los efectos de la mortalidad sobre el crecimiento y estructura 
de las poblaciones. 
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II. TABLAS DE MORTALIDAD DE CONTEMPORANEOS Y TABLAS DE MORTALIDAD POR 
GENERACIONES 
1. Concepto de la tabla de mortalidad por contemporáneos. Funcio 
nes más importantes. Métodos de construcción. 
2. Concepto de tabla de mortalidad por generaciones. Diferencias 
con la de contemporáneos. Métodos de construcción. Usos y 
aplicaciones. 
3. Análisis comparativo de las tablas de mortalidad de contemporá 
neos y por generaciones. Comparación de sobrevivientes y años 
de vida.• • ^ ^ ' 
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<Uón de una tabla• de,.v¿da abnevladja. CELADE, Serie D, N^ 49. 
6. Somoza, Jorge, TabioÁ de montaLLdad. CELADE. Serie 
7. Spiegelman, M., ííiüiódatcMn a la detnogna^Xa.. Capítulo-V. Fondo 
de Cultura Ecoñótnica. México 1972. • 
III. SISTEMA DE TABLAS,MODELO DE^MORTALIDAD . . . 
1. Concepto de fliódelói Su importancia en países con datos insuf¿ 
cientes. Sus limitaciones. 
2. Los sistemas: de t^las modela de mortalidad. Objetivos y ant£ 
cedentes. Tipos de modelos y .sus caracteristicas. 
3. Presentación de los modelos más importantes (Naciones Unidas, 
Coále y Démeny-, Gabriel- y Ronen, Léderman y Brass, B.Pichat). 
Los intentos de darle flexibilidad'a ios modelos. 
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IV. DESCRIPCION Y ANALISIS- DE LOS SISTEMAS DE TABLAS MODELO DE MORTAL_I 
DAD 
1. Modelo de Naciones Unidas. Su fundamento. Forma de construc-
ción. Características fundamentales de un modelo rígido. El 
nuevo modelo de Naciones Unidas para países en desarrollo. 
2. Modelo de Coale .y Demeny. Su fundamento. Forma de construc-
ción. Características fundamentales en relación al de Nacio-
nes Unidas. 
3. Modelo de Gabriel y Ronen. Su fundamento y características más 
importantes en relación con los anteriores. 
Modelo de Lederman y Brass. Su fundamento y característi-
cas más importantes en relación con los anteriores. Algunos a£ 
pectos de su construcción y del estudio de los componentes de 
la mortalidad. 
5. Modelo de Bourgeois-Pichat. Sus características fundamentales. 
6. Modelo de Sully Lederman. Modelos de uno y dos parámetros de 
entrada. 
7. Modelo de W. Brass. Su fundamento. Forma de construcción. Ca^  
racterlsticas esenciales de un modelo mas flexible en relación 
con los anteriores. 
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V. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD Elí BASE A PREGUÍÍTAS RETROSPECTIVAS. 
1. Las preguntas retrospectivas. Consideraciones generales, su 
inclusión en censos y encuestas. 
2. Estimación de la mortalidad infantil y juvenil. Uso de la in 
formación sobre hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes. El 
método de Brass. Las variantes de Sullivan, Trussell y Feeney, 
3. Estimación de la mortalidad adulta. Mtodos que usan 
la información sobre orfandad de madre, y padre. Mé-
todos que usan la infoi^aación sobre viudez del primer 
esposo (a). 
it. Construcción de una tabxa de mortalidad en base a preguntas z^ 
trospectivas. Uso del sistema logito para unir las estimacio-
nes de mortalidad en la niñez y la adulta. 
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8. Trussell, T., "A re-estination of the multiplying factors for the 
Brass technique for determining childhood survivorship rates". Po 
pulouUon StudlQÁ, March 29, 1975. ~ 
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VI. USO DE LA DISTRIBUCION POR EDAD DE LAS MUERTES PARA ESTIMACIONES 
DEMOGRAFICAS 
1. El uso de la Ínformaci6n sobre distribución por edad" de las 
muertes. Utilidad de la información. Sus supuestos y limita-
ciones. 
2. Los métodos de Carrier, Bourgeois-Pichat, Brass y otras varian-
tes. Sus supuestos básicos. Ventajas y limitaciones. 
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rie A/39, , 
8. Preston, S.» EAtMnating the completene&6 oi dmth n.egXAt/tat^n. 
Population Division, United Nations, 1978. (Inédito) 
VII. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD INTERCENSAL 
1. El uso de las relaciones de sobrevivencia intercensales. Los 
supuestos básicos. El problema de la migración interna y de 
la no comparabilidad de los censos. 
2. Los métodos de Coale, Brass y Preston-Hill. Fundamento teór¿ 
co». venta jas y limitaciones. 
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dmoqnáiimÁ {¡mójmmtatu a poJitÁh dt ddtoÁ ¿nc.0rñp,í2^0Á, ST/SOA 
Serie A/H2, 
Preston, S., "Estimating the completeness of death registration", 
en PopaiaZion S-tuciteá, Vol. 34, N° 2, 1980. 
5. Rosero, L.» B¿ i^Átema mod^Jto de. Bna4>¿ en £l z&tuxUo do. ia monta-
iÁjdad pon. &ZXO&, El Salvado^.: 1961~197K CELADE, Serie C/1001. 
Vni. MORTALIDAD POR CAUSAS DE MUERTE 
1. Revision de conceptos de causas de muerte. Problemas de la 
información básica. Tipos de agrupamiento de causas de muer-
te. 
2. Estructura de las muertes según causas. El modelo de Naciones 
Unidas: construcción, usos y limitaciones. El modelo de Pre£ 
ton y Nelson. 
3. Tablas de mortalidad según causas de muerte. Las tablas de 
decremento múltiple. Construcción e interpretación. 
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FECUNDIDAD Y NUPCIALIDAD II 
I. MODELOS TEORICOS DE NUPCIALIDAD Y FECUNDIDAD 
1. Parámetros característicos del comportamiento de la nupciali-
dad. El modelo teorico de nupcialidad propuesto por Coala. 
Uso del modelo estándar para estimar las frecuencias del in-
greso a la primera unión y las proporciones de mujeres no so_l 
teras por edad. 
2c Los modelos dé fecundidad de Coale-Trussell. Modelo para de£ 
cribir la fecundidad matrimonial por edades. Estructura mod£ 
lo de la fecundidad definida por tres parámetros. 
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Vopulatijon Jndzx, Vol. 44, hP2. April 1978. Pág. 203-213. 
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Camisa, Z., la nuptUcuUdad d&, Za¿ majeA.&6 6olteAa& m la 
Latina, CELADE. Serie A. N° 1034. San José, Costa Rica. Di-
ciembre de 1977. 
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«a. Fernández, R., Loó eAtAuctuAdS modzío de 4^c.uncUdad dz CoalZr 
TnuéóM, Un andl¿&¿6 mpleando ¿n{iOmacUén cíe Arnica, latina.. 
CELADE. Serie C, N® 1010. San José,^ Costa Rica, 1980. 
II. METODOS INDIRECTOS DE ESTIMACION Y ANALISIS DE LA FECUNDIDAD 
1. El método de los hijos propios para obtener 'íetimaciones de 
los niveles y tendencias de la fecundidad. Aplicación al estu 
dio de la fecundidad diferencial correspondiente a distintos 
sectores de la población de un pais. 
2.- Estimación de la fecundidad a partir de "los datos sobre el nü 
mero total de hijos nacidos vivps tenidos y de.los hijos naci-
dos vivos en los,últimos doce meses. Los errores de declara-
ción y las mujeres con fecundidad,ignorada. Procedimiento de 
• Él-Badry ,pará corregir las f^altas de. respuesta. Uso de la in 
formación referente a la'proporción de madres, y las tasas de 
;primeros nacimientos de. los últimos doce meses. Los procedi-
mientos propuestos por Hill y Trussell para la aplicación del 
método de Brass. 
3. Estimación de la fecundidad por cohortes: 
a) El uso de cohortes hipotéticas 
b) La comparación de la paridez con tasas acumuladas de.fecun-
didad estimadas con datos de registros o de encuestas. 
' 4. Análisis de las historias de Embarazos para detectar . los cam-
bios en la fecundidad. ' Érrorés "en la declaración de los naci-
mientos retrospectivos. Comparación entre la fecundidad por 
cohorte y la fecundidad por periodos. ./ Método propuesto por 
Brass para la corrección de los errores en la escala del tiem-
po a partir de los primeros nacimientos. El.modelo de Potter. 
dmwomFiA. 
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''International Population Conference. Congres International de la 
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de ta i^ecundcdad en. Co¿ta R-tca, 1960-/970. (IFHIPAL). CELADE. Se-
rie A, N® 1040. San José, Costa Rica, 1980. 
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Um., 1958-'IHS. (IFHIPAL). CELADE. Serie A, 1041. San José 
Costa Rica3 1980. 
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mdAantz 2Z método dt loé hijoi, p/wplo^. ^pPJjm-CÁdii cz. djotoé de la 
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1977. 
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daJjO& .Uyn^aloÁ. CELADE.' Serie E, 14. Santiago de Chile, 1974. 
Pág. 13-31 y Apéndices A y B. 
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184-201. 
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cuesta-Nacional de Fecundidadj Costa Rica, 1976", en MotOÁ de Po-
hlaxúáni Año VIII, N® 24, San José, Costa Rica. Diciembre 1978. 
IIí. ASPECTOS BIOMETRÍCOS. DE LA FECUNDIDAD HUMANA 
1. Consideraciones generales sobre.la fecundidad natural. Las 
bases fisiológicas de la reproducció;n.. Enfoques microdemogri-
ficos y macriódemp^áficos. 
2. Fecundabilidad. Distribución de las primeras concepciones, c£ 
so de un grupo homogéneo ;y de un grupo "heterogéneo. Función 
de distribución de la fecundabilidad. Variación de la fecunda 
'bilidad con la edad. . .: 
3. Mortalidad intrauterina. Problemas de definición y de observa 
.. ción. Tablas de mortalidad intrauterina., La mortalidad intra 
.'uterina según la edad de la madre, ,el ordéh del embarazó y 
el resultado delos embarazos anteriores. Estudio sisteirático 
de los embarazos sucesivos. 
U. Periodos de esterilidad. La amenorrea post-partúm y la lactan-
cia.-'. Intervalos entre nacimientos. La amenorrea en- eiircüns-
tancias especiales. : La esterilidad permanente: primaria y se-
cundaria: , Evolución con lá edad. 
5. Fecundidad natural. ^ Problemas de medición. Papel que desemp£ 
,'ña la nupcialidad. Tagás de fecundidad por ed^d. Los proble-
, más de; análisis dé. los . intervalos intergene'sícos. 
6. Introducción de los modelos para el estudio de la fecundidad. 
Modelos matemáticos y módelos dé simulación. Aplicación al e£ 
tudio de los intervalos int§rgenésicos. 
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•"2. Léridon, H,, A^pcctoó h¿om¿tAXco6 de la ^ ^ecandU-do-d himam. CELADE. 
Serie D, .N'^  1031. San José de Costa Rica,;,..énero de 1977.. Traduc-
ción del. libro "Aspects biometriques de la fecondité humanine"del 
IMED, Presses Universitaires de France, 1973. (Con modificacio -
nes introducidas por el autor). . 
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:tmellz: Á e :e6 d'an Sm¿ncü¿fL<¿ &m la. itcovuLUt iiatuAslle. . pubZlt 
&om. la éOiicMon de H.LtnMon g J. Mmk&n. Ordina Editions. 
8. Vincent, P., "Données bioraétriques sur la conception et la gro-
ssesse", e i Population, .1956, Ñ" 1. Revue trimestrelle del'INED. 
7. Henry, L. . "Mortalité intrauterine et fécondabilité", en Popuia-
tion, 19é4, N® 5. Revue trimestrelle de l'INED. 
8. Henry, L., "Mesure du temps tnort en fécondité naturelle", en Po-
puiatlop., 196i|, Í i ° 3. Revue trimestrelle de l'INED. 
9. Henry, L., fecondUt deó moA/íagu. MouveIl& métkode dz mz&aH.z. 
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10. Henry, L., Vmog^a^ia. Labor Universitaria. Manuales. España, 
1976. 
11. Lérilons H., Zucker, E. y Cazenavs, M., ¥zc.ond¿t2. QJt ^amilít m 
Mojvjjlíüat. INED, Cahier N® 56, 1970, 
12. Borpgeois-Pichat5 J., Lo4 iaxitofLeA dz la. izaindÁjdffd no dlfUgMa.. 
CETjADE. Serie DS, N® 12 . San José de Costa Rica, enero de 1978, 
Traducción del artículo "Les facteurs úe la fécondité non. d ir i-
gée", en Popuiatlon, 1985, N" 3. Revue trimestrelle de l'INEp. 
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loé Sazoó fujuioL.íz& ts im¿-a/ibaiisu> dz cuívtAo palaza Zcutlmammlta-
no&. CELADE, Serie A, N® 15. Santiago de Chile, enero de 1978. 
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de Costa Rica, abril de 1979, 
IV. EVALUACION-DEL EFECTO DE LOS PROGRAMAS DE PLANIFICACION DE LA 
FAMILIA SOBRE LA FECUNDIDAD 
1. Rubros de los programas de.planificación familiar considera-
dos en la evaluación. Evaluación administrativa,de impactos 
demográficos, de impactos en salud pública y bienestar de la 
familia. Dificultades corrientes para la evaluación. 
2. Fuentes de uso corriente para las evaluaciones.Encuestas so-
i>re conocimientos y uso de métodos anticonceptivos. Estadís-
ticas de servicios. Encuestas de seguimiento a usuarias. 
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3. El método de descomposición de la diferencia de dos tasas bru 
tas. Relación fundamental del método. Estimación del número 
de mujeres protegidas según el tipo de anticonceptivo usado. 
Número de nacidos vivos evitados- Estimación del impacto de-
mográfico del programa. 
U. El método de los años protección de la pareja. Definición^ 
ventajas y desventajas del indicador. Indices estandarizados 
..de años de protección de la pareja según el tipo de método an 
ticonceptivo usado. Número de nacidos vivos evitados. Esti-
mación del impacto demográfico del programa. 
5., El método de proyección de componentes de Lee-Isbester. Des-
cripción del método y datos requeridos para su aplicación. La 
fecundidad potencial. Número de nacidos vivos evitados. Es-
timación del impacto demográfico del programa. Métodos de 
proyección de componentes usando computa,dores (métodos 
TABRAP/CONVERSE Y PROJtARG)! 
6. Estimación directa del impacto demográfico usando modelos de 
regresión múltiple lineal. Ventajas y desventajas del método. 
Variables consideradas y fuentes de información. Resultados 
.obtenidos en algunas aplicaciones. 
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POBLACION Y DESAR^^OLLG II 
I. EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA DINAMICA DEMOGRAFICA EN AMERICA LATINA 
1. Conceptos de désarrollo y subdesarir-ollp. " El antecedente históri-
co. Visión histórica del desarrollo latinoamericano. El proceso 
de industrialización y la.sustitución de importaciones. El sec-
tor agrario. La dependencia tecnológica. Los problemas del es-
trangulamiento externo y la inflación» Los problemas de la dis-
tribución del ingreso, la estructura del consumo y la ocupación.: 
La economia del desperdicio. El modelo liberal reciente. 
2. Los diferenciales de fecundidad y mortalidad como la expresión d£ 
mográfica de la estratificación social del subdesarrollo, 
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QXH Latina. Chile, 1967. Editorial Universitaria. 
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11. CUENTAS NACIONALES Y MODELOS DERIVADOS 
i. Revisión de ,xas transacciones intersector.iales y del sistema 
básico de las cuentas nacionales. Modelos derivados: Harrod-
Domar, Leontiéf, Marx. Aplicación para la evaluación de pro-
gramas de desarrollo. La demanda; de fuerza de trabajo. 
BIBLIOGRAFIA 
1. Naciones Unidas. PAog^tcwmtng te.chvUque^ écohonUc daveZopment 
• Development programming techniques. Bangkok, 1960. Serie N° 1, 
(É/CN^li;/535, Sales: N° 60;, ÍI.F;:3). 
2. • Alien, R.G.D. ^ticUhernO^CMl Ec0nqnu.c6. MacMillan £Co Ltd. 1959. 
, (Hay traducción al espa;ñol) . , •„ . 
Fucaraccio, A., Apuntes; para la docencia.(en preparación) 
III. VINCULOS ENTRE'LAS VARIABLES DEMOGRAFICAS Y LAS ECONOMICO-SOCIALES 
1. Sistemas cuantificados de vínculos económicos y sociales con 
la mortalidad, fecundidad, migración, participación en la act¿ 
vidad económica. Análisis del sistema de interrelaciones plan 
. teado en el modelo Bapíiue. Las relaciones encontradas en Amé-
rica Latina. El problema de los estudios transversales para 
fines de proyecciones. • 
BIBLIOGRAFIA • 
í'í lo Rodgers, G., Hopkins, M and Wéry R,, Pop'jIcuUon, e/nployivínt and 
¿nzqaaZZtij, Bachue-Philippines. 
2. CICRED. A new apprpach to coopjerative research in the population 
field. 3. Populatión variables in the planning process. CICRED., 
1981. Paris. 
IV. MODELOS DEMOGRAFICOS 
1. Modelos micro-demográficos de.simulación: el modelo de Ridley 
y Sheps. . El modelo de nupcialidad-fecundidad de Coale et. al. 
Modelos de poblaciones én interacción. Modelos de sectores es-
pecíficos donde la población entra como un dato: el sector edu 
cación, el sector salud,-el sector vivienda. Seguridad social 
La oferta de fuerza de trabajo. 
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American Statistical Association. December, 1972. 
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tions in the age structure of childbearing in human popuiation''.Po^ 
pulation Index. April, 197it. 
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pulation Index, April, 1978. 
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preparación. 
* 8. Keyfitz, Nathan, íiithodv.c.íUdn a loub de. foblacÁdn, 
CELADE, Serie E, N® 18. Chile, 1979. Caps. 13 y IM-. 
V. MODELOS ECONOMICOS-DEMOGRAFICOS 
1. Modelos económico-demográficos como síntesis de las interac-
ciones entre la población y el desarrollo. El diagnostico y 
su traducci&n en un modelo especifico. El problema de la agr£ 
gaciSn. 
BJEUOGPAflA 
* 1. Sanderson, Warren, Economic dainogmpfUc ¡nodc^: A /te.-
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Pre-requisitos 
1. Lenguaje de computación 
2. Ajuste de funciones de uso en demografía 
3. Matrices 
4. Regresión y correlación 
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SEMINARIO SOBRE POLITICAS DE POBLACION 
I. EVOLUCION DEL ALCANCE Y SIGNIFICADO DE LAS POLITICAS DE POBLACION 
1. Grecia clásica y Roma 
2. Políticas de población de las potencias coloniales en los si-
glos XVII, XVIII y XIX (Francia, Portugal, Inglaterra, Espa-
ña). 
3. Impactos demográficos de la colonización española con espe-
cial referencia a America Latina. 
U-. Las propuestas de Mal thus; ubicación en su momento histórico 
y validez actual. Ensayo de interpretación sobre el éxito 
del pensamiento maltusiano. 
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II. POLITICAS DE POBLACION Y VARIABLES DEMOGRAFICAS HACIA FINES DEL 
SIGLO XIX Y PRIMERAS DECADAS DEL XX. 
1. La crisis demográfica europea. 
2. La extensión dé la frontera, las políticas migratorias y de 
asentamiento en los Estados . .Unidos de America. 
3. La migración europea hacia- América Latina. Areas de mayor im 
pacto. , ; ... ' . 
. . U. Población nativa y extensión de las froijteras.. El problema in 
digena,' -V. 
5. La tradición esclavista y sus efectos en ciertas áreas. 
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. Herman et Cié. Ed. 1938. Vol. VII. 
5. Zingali, G., Vmogn.af,la. Unione Tipográfica. Ed. Torinese 1930. 
pp. 261-272. . . : 
6. z-ingali, G., Ceítóufi thz P.&pubL¿C Cuba, 1919. Maza, Arro-
yo y Caso Sene. Ed. pp. 273-280. 
" 7. Smulevich, B.I.; CAí-tccoó dz la¿ tzohÁjxh y la pótUxca banjgaOÁú. 
d.zla poblacUón. Capitulo II. CELADE. Santiago, 1971. 
'' 8. Pérez de la Riva, J., ¿Cuántos.africanos fueron traídos a Cuba? 
en Economía y doAOJiAoU-O ff S': Julio-septiembre 1970. La Ha 
baña. pp. 135-lit2. ,• • 
" 9. Ciaspucio, H., Política de población para la Argentina: Releva-
miento de objetivos históricos- en \S^vpo6¿o iobfiQ. VolÁXÁ-da dz 
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•no. Glass, D.V, (ed). Introduction to Malthus, Frank.Cass and Co. Lon-
don 1959. Capitulo: Malthus and the limitation of Population 
Growth. 
III.POLITICAS DE POBLACION Y VARIABLES DEMOGRAFICAS ENTRE LA PRIMERA Y 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
1. Envejecimiento y reemplazo de la población. 
2. El optimo de población. Tamaño y crecimiento. 
3. Auge racial, seguridad de los estados, espacios vitales. 
Acciones en determinados sectores. Migración y salud, 
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Vol. VII. "Facteurs et consequences de 1'evolution dembgraphique" 
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IV. CAMBIOS DEMOGRAFICOS DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA-MUNDIAL. RESURG^ 
MIÉNTQ DEL; INTERES POR LAS POLITICAS DE POBLACION.' 
1. Los hechos. Cambios en la mortalidad., la concentración urbana 
(con especial referencia a América Latina). 
2. Causas, efectos y acciones. 
3. Redescubrimiento del "problema demográfico"., Presentación e in 
terpretacion. Influencia de los centros de decisión, sobre la 
periferia. 
U. La promoción del control, de la natalidad'. 
5. Preocupación por el desarrollo económico y social. 
6. Examen de la evolución en el pensamiento y en el énfasis puesto 
en. las décadas del 50, 60 y 70, respectivamente. 
7. Acciones y resultados en las tres décadas. Ideas y teorías. D^ 
sarrollo de las instituciones. Balance. 
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Población' 1970. Vol. 2, Sesión U. Población y desarrollo tconóm^ 
CO y Social. Colegio .de México, México.j 1970. 
9. Watson, W, y Capham, R,, (edit) "Programas de planificación fami^  
liarV Revisión Mundial 1974. EótacUoi d& pPjxvú^iljvxcMvi iamUJjVL. 
Vol. 6, NO 8, agosto 1975. 
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Latina, Distribución, espacial de la población, 
•«12, Herrera, L, y Pech, W., C^ícMuLmto uftbano de kmznloA laXlnd, 
CELADE, Santiago, Chile 1976." 
13. Gilberts A., LcuUii A¡:ie/Ucan d2.vttopfieMt, Penguin Books. 
Fromont, Pierre, "Démographie economique". Paris, Payot 197M-. In 
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V. POLITICAS DE POBLACION BAJO DISTINTOS REGIMENES ECONOMICOS Y POL^ 
TICCS 
1. La idea de intervención del estado en el comportamiento demo-
gráfico . 
2. Derecho individual y papel del estado. 
3. Las políticas de población en regímenes: capitalistas centra-
les, capitalistas periféricos^ socialistas, corporativistas. 
4. Políticas de población y dogmas religiosos. 
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tion policy (pp. 83-113) 
- Thomas, J.L. .(S.J.. ) -Family, sex and marriage in a contracepti 
ve culture (pp. 134-163)1-
7. United Nations, .The population debate: Dimensións and perspecti-
.. ves. United Nations, N.Y. 1975, ST/ESA/Serie A, N® 157, Popula-
tion StucU&ó, N° 57. , 
Vol. I. -
íí-Notestein, F., "Population Policy and Development: a summary re-• 
view". . •• • 
"-Pavlov, G.A., "The .interrelationships between development and po-
- pulation in developing countries.' 
Vol. II. 
-U.N. Secretariat "Some issues related to population distribu-
tion policies" 
8. Tabah, L. (ed), "Population growth and economic development' in 
the third world" lUSSP,'Órdina editions, Lieja, 1976, 
Vol. I. . , 
. -''An overview of the problem of the Relationship between popula-
tion and development" (L. Tabah). 
Vol.11. 
"-"Issues off demographic policy in the developing countries ( Va-
lentei, D.I. y Kvasha,A.Y.), 
9. I.U.S.S.P. Conference orí 'Economic and demographic change: Issues 
for the 1980's'". Helsinki, 1978. lUSSP, Lieja, 1978. 
"10. I.U.S.S.P. Plenary Session Ill-Long term strategies for economic 
and demographic development. 
Prebisch, Raul, Tmuio^ynacUon y- r!(i¿aAAo.tto la gmn to-xea la 
AnifUaa Latina. B.I.D., F.C.E., México, 1970. Punto í. Capítu-
los. I y II. . . . ' 
''"12. • Prebisch, Raúl, ''Critica al capitalismo periférico''' en Rívtbta c'e 
la CEPAL, N® 1, Naciones Unidas, primer semestre, 1976. 
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VI, POLITICAS DE POBLACION EN LA ACTUALIDAD 
1. Definicicnes y distintos enfoques (biológico, ecológico., eco-
nómico., legal, teológico). 
2. Objetivos y metas. Cuantitativas y cualitativas. Plazos (re-
producción, crecimiento, redistribución espacial). 
3. La fecundidad como variable decisiva en el crecimiento. Los 
medios para la limitación de la natalidad. El caso especial 
del aborto. Acciones y posiciones en torno al tema. La sitúa 
ción actual en América Latina. 
4. Promoción de ciertos valores o conductas: paternidad responsa-
ble, calidad de la vida, libertad individual y responsabilidad 
colectiva, beneficios y compromisos de la vida en comunidad. 
5. Aplicación de la teoría de los sistemas en el tpatamiento de 
la dinámica demográfica y en la necesidad de adoptar políticas 
de población (restrictivas). 
6. Modelos mundiales y regionales y el renacer de las metas de 
equilibrio y estabilidad. 
7. Teoría demográfica: ¿Pre-requisito para una política de pobla-
ción? 
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9. Laszlo, E. et al., Qoali JX^d t,¡aníUnd. Dutton, 1977, Parte 
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10. Spengler, J.J., Facing ZeAO P/ypu-iation OAotótír,' Duke Univ. Press, 
1978. _, 
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VII. ACCIONES DE GOBIERNO CON IMPACTOS DEMOGRAFICOS DIRECTOS 
1. Retención de población, en áreas rurales 
2. Reforma agraria y políticas recientes de colonización (Bolivia 
Cuba, México, Brasil, Paraguay). 
3. Localización industrial, polos de desarrollo y obras de infra-
estructura. 
4. Políticas salariales y tributarias con contenido demográfico. 
5. Políticas preventivas en el sector salud. Estado y alcance ac 
tuales en América Latina. 
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conference. Symposium.on population. Resources and environment. 
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VIII. LA CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACION DE 197Í+ Y EL PLAN DE ACCION 
SOBPÍ POBLACION - • . . ° 
1. Antecedentes 
2. Preparación cientifica y consultas regionales. 
..•3. Areas problema y bloques de países 
Declaraciones, acciones y compromisos 
5. Estructura del plan. Areas de acciSn y metas 
6. Instmimento de acción o acuerdo sin cop-.praroiso. La experien- ' 
cia de ocho años, con especial referencia a América Latina. 
-7. Los organismos internacionales y la responsabilidad de los 
países. Encuestas a los gobiernos y sus resultados.-
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después de Bucarest? en BoleXZn cíe PobiacUón de £aó ¡McUone^ Ihví-
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/.nétAw':]znto polÁJMiO CLUjo potzncÁxit no ha yaZomdo, Estudios ' 
de población, N-Cimero especial, 1978, págs. 69-86. 
5. CEPAL., Segunda Reunión Latinoamericana sobre población, México, 
marzo, 1975.' 
Implicacion;es para América Latina del Plan de Acción Mundial 
sobre población (Doc. L.4.) 
- Perspectivas para la Acción en Población en América Latina,, la , 
contribución de los Organismos Regionales (Doc.,L.5) 
. Informe de la Reunión.'(L.9/Rev. 1) i;- ^ 
6. CELADE, In/'o/Kie rfe M p^ 'unie/ia ^izuuiÁda tcciilca •da -íivt<iAc.oir/ú¿o e.ñ- • 
on.<-'aitUyno& gabsAnmventaJte¿ ieAnon¿abl&¿> c'c cíe. 
Población AmhUca LivUna. CELADE, Serie DC, N"^  6, Santiago.. ^ 
'« 7. lUSSP., Ji^tmiationeJ. popuZ(vUo¡^ conÍQAmcJi. México, 1977. Vol. 2, 
Sesión 6.2.: Formulation .and Implementation of the World Popula-
tion Plan of Action by Region. 
8. Naciones Unidas: División de Población. Formularios utilizados 
para las III y IV encuestas entro los gobiernos. 
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IX. ELEMENTOS Y ETAPAS DE UNA POLITICA DE POBLACION 
í. Necesidades de- legislar y creación de consenso en tornó al fe-
nómeno poblacional como "probleina'\ 
' 2. Objestivos y parámetros de la política de población. La deci-
sión de legislar y la necesidad de integrar las medidas pobla-
cionales en la planificación del desarrollo. 
3, Objetivos parciales y objetivos globales. Metas de corto.j me-
diano y largo plazo. Mecanismos directos e indirectos de ac-
ción. 
. 4. Elaboración de la política. ílecanismos y etapais. \ 
5. Insumos necesarios. Diagnósticos, pronósticos. Examen de in-
teracciones, Uso de modelos. 
6. Formalización y aplicación de la política. Planos .y sectores 
de acción. Institucionalización jurídica y"burocrática. 
7. Integración de las acciones en los diferentes campos de acción 
del estado. Presupuesto para la política de población, ^ 
8. Evaluación de ^ resultados. Correcciones. •' 
BJBLJOGRÁm • , • 
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(USn. Santiago, agosto de 4978. • , 
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3. Birdsall, N., "Analytical Approaches to the relationship of popu 
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Vol. 4: "Governance and Population ' VJashington D.C. 
U.S., -Printing Office, 1972. Parts. Ill and IV. 
* 6. González, G., "Actores políticos y políticas de población en un 
sistema democrático'', "en fJit/iaatuAa poPXtlcA ij po-lXXÁcoÁ de po-
bZacÁón, PISPAL, Santiago, de Chile, 1975, 
7. United Nations, (•¡on^.d PoniiíatÁx>n T/iencÁ and PollcXoMhoni 
toring Report. Vol. II, Population Policies ST/ESA/Ser.A NO62T 
Add. 1., New York, 1979. 
8. Driver, E.^  Un modele de politique demographique. Structure et 
quelques verifications empiriques, OCDE, Paris, 1973. 
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X. POLITICAS NACIONALES DE POBLACION. (Examen.de casos). 
1. El contexto stícíio-eGonSinico y demográfico . 
2. Base, legal ' • 
3. Principios, objetivos y metas 
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